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Zárójelentés adatai
Lezárult T 049125 számú 2005-2007 között támogatott pályázatom (Mészöly Miklós
kéziratos hagyatékának feldolgozása, sajtó alá rendezése) támogatásáért hálás
köszönet illeti z OTKA Társadalomtudományi Kollégium szakmai és anyagi
támogatását, melynek következtében a kutatás 2006 végén lezárulhatott, a kutatás
eredménye pedig 2007 januárjában megjelent (Mészöly Miklós Műhelynaplói,
Kalligram Kiadó, Pozsony, 2007. 930 oldal). Azóta a kutatásnak, a forráskiadásnak,
valamint saját kísérő tanulmánykötetemnek is jelentős értékelő, publikált kritikai
irodalma van. Tehát a Műhelynaplók mellett a Mészöly hagyaték feldolgozásával
foglalkozó önálló tanulmánykötetemnek is:
1. Mészöly Miklós: Műhelynaplók. A szöveget gondozta, sajtó alá rendezte és a
jegyzeteket írta Thomka Beáta és Nagy Boglárka. Kalligram Kiadó, Pozsony, 2007.
932.
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